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العضدة واإلعاقة   ،رئيس اؼبدرسةتطور اللغة العربية ، مع معرفة دور اؼبعلمُت و ا البحث لتعلم هتدف ىذ            
.ميدان تطوير اللغة العربية يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية نور  
تطوير اللغة العربية يف اؼبدرسة اؼبتوسطة  يهدف إىل وصف أو الكيفي نوعيالىذا البحث عبارة عن حبث  
 . يتم صبع البيانات باستخدام اؼبالحظة واؼبقابالت والوثائق.ميدان اإلسالمية نور احسان
تطوير اللغة العربية يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية نور احسان اليوم  ىذا البحث ىو حبث نوعي يصف 





قد  ربية يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية نور احسان ميدانتطوير اللغة العاؼبدارس و  سةاؼبدر  رئيس( دور 9. )فيها حسنا
تطوير اللغة العربية يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية نور ( العوامل الداعمة: 3ا كمدير ومعلم. )موواجباهتعمالن 
الرغبة  عربية ،اللغة ال ىي بيئة اإلعاقة . يف حُت أنفهي قدرة رئيس اؼبدرسة والربنامج من اللغة العربية ،ميدان احسان
 .من التالميذ والوسائل ال سبما
رئيس ما عمل  ميدان تطوير اللغة العربية يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية نور احسانة الاختتام ىذه الرس 
ة كمدخل لناجًحا. وذلك لتطوير برنامج اللغة العربية للطالب. ديكن استخدام نتائج ىذه الرس دارساؼبدرسة واؼب
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 Penelitian ini  yang berjudul “Pengembangan Bahasa Arab di Madrasah SMP Nur 
Ihsan Medan” ( تطوير اللغة العربية في المدرسة المتوسطة نور احسان ميدان)   bertujuan untuk mempelajari 
perkembangan bahasa Arab, dengan mengetahui tentang peran guru dan kepala sekolah, factor-
faktor yang mendukung maupun yan menjadi penghambat dalam pengembangan bahasa Arab di 
SMP Nur Ihsan Medan. 
 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan 
perkembangan bahasa Arab di Madrasah tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggambarkan perkembangan 
bahasa Arab di madrasah atau sekolah Nur Ihsan Medan. Hasil penelitian menunjukkan: (1) 
Pengembangan bahasa Arab di SMP Nur Ihsan Medan terlaksana dengan baik. (2) Peran kepala 
sekolah dan guru merupakan peran yang sangat penting dalam Pengembangan bahasa Arab di 
SMP Nur Ihsan Medan (3) Faktor pendukung Perkembangan bahasa Arab di SMP Nur Ihsan 
Medan adalah kemampuan kepala sekolah dan program studi bahasa Arab. Sedangkan yang 
menjadi salah satu penghambat adalah lingkungan bahasa Arab, keinginan siswa dan sarananya 










 Kesimpulan dari penelitian ini Perkembangan bahasa Arab di SMP Nur Ihsan Medan 
Apa yang dilakukan kepala sekolah dan guru dapat dikatakan cukup baik dan akan menjadi lebih 
baik bila program-program yang ada terus bergulir/istiqamah. Hasil maupun pesan ini dapat 
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 خلفية البحث . أ
ها طبيقة أخر يف تأن نستطيع لتفهم أن اللغة العربية ىي لغة الدين اإلسالم الذي اسبق من لغ 
نا  لمون أمهيتها لدين اإلسالم. كما عة أو اغباصرة أن تكقادملسان. كما اللغة اغبياة يف اليف الكتابة وال
كان اإلسالم دين الوحي الذي نزل على ؿبمد صلى اهلل عليو والسالم, وىو ختم النيب بوسيلة اؼبالئكة 
اعبربيل. وأما الوحي باللغة العربية قد صنف أن تكون الكتاب اى القرأن الكرًن. وأيضا اغبديث أنو 
 الدين اإلسالم.الشرح وتفسَته لتجمع وتصنيف يف اللغة العربية. من مصدرمها أنو عبارة 
القرأن بيف كتاب اؼبقدس الذي لغة األصلي إال  نادين الوحي ال وجد ريتطو  كان التاريخ  
يم. أية من أيات القرأن بقرنُت أى قبل اغبجرة اىل مدينة و بعدىا يعٍت باللغة العربية كامال . ومن عظال
 .تعاىل حفيظة القرأن أنو اؼبعجزة كما وعد اهلل
ىي لغة النيب ؿبمد صلى اهلل عليو والسالم ولغة األصحاب. بلغ األحاديث النبوية   اللغة العربية 
علينا استخدام هبذ اللغة. وكذالك القدرة على اللغة العربية أن تكون الباب لتفهم القرأن الكرًن و 
 صدر األصلي.اؼبحديث. وتدريس اللغة العربية فهي األول لتفقو اإلسالم من األ
 ظهرلسالم و بعد خالفاء الرشدين ت يف الدين بعد رسول اهلل صلى اهلل عليو وااؼبشكالوظهر  





يزيد علماء أيضا من حصول اإلجتهاد أى فكرهتم بأساس القرأن و اغبديث يعٍت اإلصباع والقياس 
 واؼبصلحة واؼبرصلة واإلستحسان.
لسان وأيضا لغة الكتابة. وأما لغة الكتابة تبنئ الثقافية العلمية يف أمة اإلسالم.  العربية ىي لغة 
وعند التاريخ بدليل ؾبهود العلماء  يف التفسَت عبد اهلل بن عباس بكتابو التسَت بن عباس, وابو جعفار 
صبيعة البيان يف تفسَت القرأن, وأبو القاسيم ؿبمد بن عمر  ؿبمد بن جرير الطرباين بكتاب الفسَت
الزـبساري يف تفسَت الكشاف, وراشيد رضى يف تفسَت اؼبنار, وطنطوي يف تفسَت اعبوحر و أكثر ما 
ذكر بالعربية. وكذلك يف اغبديث كاعبميع الصحيح من أإلمام البخاري والإلمام مسلم يف اعباميع 
سنن وابن ؾباح يف سننو. ويف علم اإلسالم كتب بالعربية.  ألن مصادير الصحيح , وأبو داود يف ال
دروس اإلسالم و اؼبعلومات بالعربية فأشد أمهيتها لإلسالم أوىل يف أىلو الذي لتدريس و تفقو عن اللغة 
 العربية.
ث و اغبدياللغة العربية يف دروس أشد أمهيتها بسبب لغة األصلي يف اإلسالم أى القرأن  كانت  
العلماء يف التفسَت واغبديث والفقو والعقيدة والتصوف أى كتب بو بالعربية,  تأليفبالعربية, والكتب من 
يستخدًن هبا مطبق من النيب ؿبمد صلى اهلل عليو والسالم. وكذالك  من ال و درس علم اإلسالم فأضل
 9ن اللغة العربية ىي لغة اإلسالم.ليس اؼبشكلة إذان أن تقول أ
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يف الدين. ولو    أجيال أفقو تظهرأن يف كل مدرسة اليت بأساس اإلسالم,  اللغة العربيةدرس تقد 
بسبب  ناقصومل خرسوا اللغة العربية كامال. ألنو أقل الدفع من الطالب. و  تالميذكثر من الأكذلك ما 
 اؼبشكالت. كم منو اللغة هأمهية هبذ أقل لتفهم
الناس وتكون  مناللغة تستخدديها فرقة ىذه و من األمة يف العامل.  رصحز اللغة العربية ال ايتما 
كلم األصلي يف اؼبشرق والبالد األفريقية و غَته. متاللغة اؼبقدم يف العامل واألن تستخدمها قطاع العامل لل
  العربية و غَتمها.اللغة العربية تكون اللغة العاؼبية اليت تستعملها يف رظبي اجملالس كاألمم اؼبتحدة واعبامعة 
اللغة العربية لديها و كذالك ول. ىذا األرقا5, 4, 3, 9, 9, 1ومن تربع العربية أي توجد األرقام العربية 
ذه اللغة بتخصيص من الطالب اؼبسلمُت يتضعوا ىو  9.باجملتمع العام ميزة ولكن ال تكون أسبقيةاؼب
. ىذا مادة التدريس يف اؼبدرسة أهنا تستعملها يف الضيق, كمثل فكرة نظرىا يفت, بسبب أو جانيب يةالثانب
 . والدفع لتدريسها ااؼبعلمات واسع صلو زل لتفت رأيال
ولو كذالك أن . ئة والكتابةااللغة العربية لديها أربع اؼبهارات أي مهارة اإلستماع والكالم والقر  
 لأن تستعم تالميذت فوجدت أقل من الاؼبهارااؼبهارات أشد اؼبهم ولكن أقل انتبو من اؼبدرسة بأركان 
ليم اللغة ومن أغرض يف تعوقيل اللغة.  هحد النموذج, فال تنيمة ىذبو ىذه اللغة. وربولوا اىل التدريس و 
 اػبطابة والكتابة.العربية يعٍت أن تقدر 
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عربية بيئة اللغة الفنظر علينا يف تتطور اللغة العربية وتنيمتها معا أى تأخذ بيئة اللغة العربية. وأما 
تظهر اللغة اؽبدف وعملية التدريس. وأيضا أن تكون البيئة أن ر و يف تقدي تالميذأشد أمهيتها  أن تسرع ل
هبذه البيئة. فيها مل وجدنا  ة ريب أمهيتها ولكن أكثر اؼبدرسر القديرة اللغة من الطالب. الهتسرع وتظ
أو مل تعرف كيف  ااحملًتف يف عمليته بسبب نقصكن فبا اغبدث إن وجدنا فلم ربصيل ما رغبنا. هبذ
 تعيُت تطبيقها.
ما استخدام اؼبدرس عند التدريس أو التعليم.  غة العربية أى تطبيق طريقةالل نميةوأما ت  
وأن تطبق عن  .تالميذة على الاؼباد صلباؼبدارس غب طريقة التدريس ىي العملية اؼبرتب واؼبنظم
إن مل بالعلوم يف ذلك الطريقة.ذلك  الطريقة التدريس ال يوصل بالوسيلة القدم مادة التدريس
قان يف تدريس اللغة العربية. األول الطريقة التقلدية ياؼبهمة أن تفهم خصائص عن الطريقة. الطر 
العلم" ىذا اؼبعٌت  أي الطريقة تدريس اللغة العربية بتخصيص "إن اللغة الثاقفة منأو السلفية 
 سواء عن تدريس اصوؽبا كالنحوية و الصرفية واألدب والطريقة القواعد والًتصبة. 
رية. ىذه الطيقة ينظر اىل الة. دبعٌت أن اللغة ىي الة إلتصال و والطريقة الثانية ىي العص  
أو الكالم يف العربية ىذه  غة العربية القدرة لتفهم عن اػبطابةيف حياة العصر. أن لبا يف تديس الل





إىل أو الشعور  اب. إن الكتابة متغَتا عند الرأيمن اؼبعلومات على الشخص )القارئ( يف كت
 3وصل من اؼبعلومات بالصوتية.الكتابة. وأما مهارة الكالم ت
ذا أسلوب أن هتدف من تنشي  التعلمية بنسق صحيح. البد الطريقة بقارنة اليت تنظر اىل هب  
. مر يف تدريسهأن تنظ الدفع نقص تالميذحصل الف هبا ما تطبيق اؼبدارس ال مناسبةاغبال. ولكن ال أقل 
 كمثل اؼبدارس استعمل الطريقة اػبطبة فق .   حد الطريقةاو إال  ىذه اؼبشكالت ردبا
 تبد القدرة الكيفية وجدالو  5قدرا.-يقدر-واصلها قدر4,الكلمة القدرة دبعٌت استطاع أو وجدو  
 الفصل. ان سبلك عنداؼبدرس ليس لو القدرة الكيفية يف التعلمية   ما وقعترس, ولكن عند اؼبد
قو يف التدريس لتعطي جهة اؽبدف. اإلتصال يف اؽبدف البد ؼبنهاج دبعٌت مشروع ولذلك أن تطبا 
  6.. واؼبنهاج ذكر الرشدين والنيزار أنو دائرة التدريس علق بُت اؼبدرس والتالميذاؼبناسبة اليت تفعل هبا
ولكن اؼبناسبة من اؼبنهاج مل تصيل بسبب اؼبشكالت ما ذبيب أن تصليح. ىذه اؼبشكالت فبكن 
 بسبب أقل فقو اؼبدرس أو قديرتو على اؼبنهاج وكيف تطبيقها حىت اؼبناسبة بالتدريس.
مل اؼبدرس لتسهل يف تنشي  التدريس من الطالب. ولو كذلك أن الوسيلة عالوسيلة اليت تست 
با ولكن استعدادىا وجدت اؼبشكالت بسبب اؼبدرسة اليت أقل لتنظر هبا. كما عرفنا يف أن تكون مطلو 
 تدريس اللغة العربية أن ربتج بالوسيلة كمعملي و غَته لتصيل التدريس حسنا.
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ادائو. وعقيبتو أكثر اؼبدرس وضع الواجبات على  قبلتنظر لإذان, ما وقعت ىذا مشروع حيتج 
ت أن اوقاؼبادة أو موضوعات يف وحيدة اللقاء حىت التالميذ ليس لديهم األالتالميذ أو تعلمهم أكثر 
 و حبسن.تتفكره و طالع
إن ىذه اؼبشكالت فبكن أيضا وجدنا يف اؼبدرسة نور احسان ميدان. لتطوير اللغة العربية ال 
ودوام  ئهاراسهل لتطبيقها. عملية اؼبشروع ال تفعل بالوقت قصَتا ولكن ربتج الوقت طويال واؼبناسبة اج
فهي من   ية تقوًن أن اللغة العربيةر اللغة العربية هبذه اؼبدرسة. و أمهيتطو فحىت  يةيف عملية واحملًتف
 .وادن تفهموا اؼبأيف اؼبهارات أو تستطعوا  وان تظهر أالتالميذ تستطعوا 
العربية. اؼبدرسة  علق باللغة يتن الكان ظهر اؼبدرسة نور احسان ميدان, فهو أن تعلم العبارة الدي
اإلسالمية الوحيدة اليت تطبيق اليوم الكامل لتهدف أن ديأل بالنشي  التدريس وغَته, ىذا الشيء ما تعُت 
يف فصل  عن اؼبدرسة اليت تقرير 9197و سنة 93وزير الًتبية والثاقفة صبهورية إندونسية يف رقم  باؼبنظمة
 .سبوعيام يف األأساعة حىت طبسة  41م أو ساعة, و يف اليو  8اى: اليوم يف اؼبدرسة تفعل  9
يوم الكامل لديو الوقت طويال بُت اؼبدرسة أخر اليت ليس باعبهاز, طبعا سيعطي الاعبهاز 
يف تطوير اللغة  ل أن تكون لتبحثواحاألوقات يف تطوير اللغة العربية كأداء اؼبشروع يف تطويرىا. هبذا األ
: ه اللغة. وهبذه خلفية البحث ستبحث الباحث ربت اؼبوضوعالعربية من كان  يف دور اؼبعلومات هبذ






 تعريف المشكالت . ب
 أقل رغبة التالميذ لتفهم اللغة العربية رسخا. .9
 .اؼبهارات لتالميذ يف اللغة العربيةال تطبيق ب .9
 على اللغة العربية.أىم النظرة اإلجيايب للتالميذ  .3
 .اللغة العربية ةبيئ ال .4
 تطبيق طريقة التدريس اللغة العربية لتالميذ. أمهية .5
 أقل قدير اؼبدرس يف عملية الفصل. .6
 أمهية من اؼبناسبة بُت التدريس و اؼبنهاج. .7
 أمهية ألداء الوقت يف عملية التدريس. .8
 .نقص استعداد اىل الوسيلة يف تطوير اللغة العربية .9
 البحث . أسئلةج
 وأما أسئلة البحث يف ىذا البحث يعٍت:
 نور احسان ميدان؟ كيف تطوير اللغة العربية يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية .9
واؼبدرس تطوير اللغة العربية يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية نور  سةاؼبدر  رئيس كيف دور .9





يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية نور احسان  تطوير اللغة العربيةالدعامة والعراقيل  ما تكون .3
 ميدان ؟
 أهداف البحث . د
 باؼبناسبة بُت اؼبشكالت ما ستبحث البحث هتدف كما يلي:
 لتعرف تطوير اللغة العربية يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية نور احسان ميدان. .9
واؼبدرس تطوير اللغة العربية يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية نور احسان  سةاؼبدر  رئيسلتعرف دور  .9
 .ميدان
 .تطوير اللغة العربية يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية نور احسان ميدانالدعامة والعراقيل ما تكون  .3
 المسئلة وائدف . ه
 ايل:يتقوم من كما  ئدوافع والفوابأساس ىدف البحث  الن
 النظرية‌. أ
اؼبعلومات على الباحث تطوير اللغة العربية يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية ؼبساىم أنواع  .9
 نور احسان ميدان.
 العملية‌. ب
تطوير اللغة العربية يف اؼبدرسة  تعطي اؼبعلومات اىل اؼبدرسة عن نتيجة البحث استطع أن .9





زير الدين ما و و  على خدم الًتبيةنتيجة البحث استطع أن تعطي اإلصلح أو الرأي  .3
 التدريس أو التعليم حىت تساىم اؼبعلومات عن تطوير اللغة. تنشي 
ث تكون اؼبسامهة من يريد أن تدرس علم اللغة عن تطوير اللغة حرغب الباحث أن الب .4
 العربية.
 . هيكال البحثه
ضمن الغالف ت بديةال .نهيةوال وس وال بدايةأى ال قسامق يف ىذا البحث تقسيم ثالثة ااؼبنس 
لية والتهميد والفهرس. ونصب والشعار وصفحة اؼبوضوع توقيع اؼبشرف وصفحة النجح وصفحة األص
 أو اؼبلء ستصنف يف طبسة األبواب, كما تايل: وس ال
 الباب األول المقدمة
ىذا الباب تعرض من خلفية البحث وأسئلة البحث وىدف البحث وفائدة البحث وىيكال  
 البحث.
 باب الثاني تدريس النظريةال
يف ىذا الباب شرح الباحث عن تعريف اللغة العربية وخصائص العربية وأمهية اللغة العربية تطوير  







 الباب الثالث طريقة البحث
اؼبستندات وتقٍت وىذا الباب بيان عن نوع البحث ومعمول البحث مصدر اؼبستندات وفن ذبمع  
 ربليل اؼبستندات و تقٍت صحة اؼبستندات.
 الباب الرابع النتيجة والبحث
شرح الباحث عن تطوير اللغة العربية يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية نور احسان ميدان ودور  
واإلعاقة   اؼبدير واؼبدرس تطوير اللغة العربية يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية نور احسان ميدان والعضدة
 تطوير اللغة العربية يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية نور احسان ميدان.
 الباب الخامسة اإلختتام















 اللغة العربيةتعريف  . أ
قبل نعرف ما ىي اللغة العربية فالبد أن نعرف أوال ما ىي اللغة. وجد من اللغوي عند         
 عادل خالف يف فطور الرضبن :
 أ. وعند ابن جٍت فهي الصوتية ظهر على كل وحد ليبلغ اراده.
 ب. وابن حزم فهي اللفظات اليت تذكر من األظباء شيئا وتذكر من اؼبعاين قد تفهم.
خلدون اللغة ىي النطقة عن مراده.فالنطقة من الفم ليتكالم حيت اعبواريح من النطقة اال  ج. وقول ابن
 7الفم.
يف كما نعرف اللغة مطالقا يف اإلنسان بل يف كل ـبلق يف األرض. تذكر اغبيوان لو اللغة    
القصة نيب سليمان. يف ىذه القصة نعرف أن النيب سليمان ىو ملكا عظيما يستطيع اللغة اغبيوان. 
فكتب يف القرأن سورة النمل, "وحشر لسليمان جنوده من اعبن واإلنس والطَت فهم يوزعون. حىت إذا 
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جنوده وىم ال أتوا على واد النمل قالت منلة ياأيها النمل ادخلوا مساكنكم ال حيطمنكم سليمان و 
يشعرون فتبسم ضاحكا من قوؽبا وقال رب أوزعٍت أن أشكر نعمتك اليت أنعمت علي وعلى والدي وأن 
أعمل صاغبا ترضاه وأدخلٍت برضبتك يف عبادك الصاغبُت.وتفقد الطَت فقال مايل ال أرى اؽبدىد أم كان 
ُت. فمكث غَت بعيد فقال أحطت دبا من الغائبُت. ألعذبنو عذابا شديدا أو ألذبنو أو ليأتيٍت بسلطان مب
رب  بو وجئتك من سبإ بنبأحطت دبا رب  بو وجئتك من سبإ بنبإ يقُت. إين وجدت امرأة سبلكهم وأو 
تيت من كل شئ وؽبا عرش عظيم. وجدهتا وقومها يسجدون للشمس من دون اهلل وزين ؽبم الشيطان 
 الذي خيرج اػببء يف السموات واألرض أعماؽبم فصدىم عن السبيل فهم ال يهتدون. أال يسجدوا هلل
ويعلم ما زبفون وما تعلنون. اهلل ال إلو إال ىو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من 
الكاذبُت. اذىب بكتايب ىذا فألقيو إليهم مث تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت ياأيها اؼبأل إين ألقي 
 بسماهلل الرضبن الرحيم. أال تعلوا علي وأتوين مسلمُت. إيل كتاب كرًن. إنو من سليمان وإنو
بة يف القرأن الكرًن وجد اغبوار بُت نيب سليمان والنمل والطَت اؽبدىد. تذكر و ىذه القصة عجي
 . تدل ىذه القصة من امهية اللغة لو عند اغبيوان.8تأمر النمل على بعضهم لتبعيد من جنود سليمان
الكلمة اليت اللغة العربية كانت فنعرف ما ىي اللغة العربية.   بعد نعرف ما ىي اللغة األن
تستخدم من قوم العرب ليبُت مقاصدم. اللغة العربية لديها من العلوم ىذا بسبب خفية أىلو حذفتها 
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البيان والبديع عاين و اؼبعراب والرسم و إلحُت زبلي  اعجمي. علوم اللغة العربية أي: علم الصرف وا
 9والشعر واإلنشاء واػبطابة.والعرض والقوايف 
 ب. اهمية اللغة العربية
اللغة العربية ىي وسيلة إلتصال. واللغة تستخدديها فرقة أكثر الناس وتكون اللغة اؼبقدم يف العامل  
كلم األصلي يف اؼبشرق والبالد األفريقية و غَته. اللغة العربية تكون متواألن تستخدمها قطاع العامل لل
    اليت تستعملها يف رظبي اجملالس كاألمم اؼبتحدة واعبامعة العربية و غَتمها. اللغة العاؼبية
. ىذا األرقام أفضل من األرقا م 5, 4, 3, 9, 9, 1ومن تربع العربية أي توجد األرقام العربية  
سحي اؼب 7الرومية بصفة غَت واضح. ىذا دليل أن اللغة العربية اللغة من اللغات العاملية. ويف القرن 
الدين اإلسالم وظهر فبتز من العرب أنو يستطع أن تشرح حيكة الفكر )حسن البيان(, وباللغة اؼبؤثر أو 
 نذكر البالغة.
قبل القرن الثانية تطور اإلسالم, أن سلطتو من العرق والشام ومصر واألفرقية الشمالية. قد تطبق  
العربية. وبأسبابو ضد مع اللغة العربية. وكما أيضا  اللغة اليونان يف الشام والعرق وتأخر بعد ما جاء اللغة
اللغة األرمية والتيٍت بعد تتور اللغة العربية.وحُت اللغة العربية دخل مصر, يستعمل أكثر اؼبصري باللغة 
 القبطي. يتأخر ىذا اللغة أيضا ويكاد ال يستعمل اال يف كنائس ويكون اللغة الثانية. 
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األفرقية الشمالية. ولكن على اللغة الربسي تكون تالءم مع اللغة وكذالك باللغة الرببري يف  
العربية. وبعض الدائرة اؼبسلمون تكون اللغة الرببري اللغة الثانية بعد اللغة العربية. إن السَتة اللغة العربية 
ال يطلق من القرأن واإلسالم كما قال إبرىيم أنيس "ذلك ألن من سبسك بالدين اغبنيف سبسك أيضا 
بلغتو. فوحده اللغة بُت ىذه الوالت بعد عامال قويا يف الرب  بينها ال يقل اثرا عن الوحده الدينية, فقد 
حديثا التاريخ القدًن واغبديث عن دول اربدث دينا واختلفت لغة, وعما كان بينها من نزاع وتنافر 
 91وانعزال بسبب اإلختالف يف اللغة.
لدين أهنا الثالثة فرقة األكرب يف العامل. ومن اللغات تكون اللغة لتخرب امهية اللغة العربية بغَت ا 
 العاؼبية فهي اللغة األكدية واألرمية ويوناين التُت والعربية حىت األن بُت اللعة اإلقبليزية والفرنسية. 
صر, كل اؼبشارف يف العريب أو اؼبغرب ينظرىا كاللغة عقد نزل القرأن باللغة العربية حىت ىذا ال 
 ديها العليا يف جامل اللغوية. و فبيزهتا قد تقًتن يف القرأن الكرًن:ل
نزل اهلل القرأن بالعربية ال  .بيا لعلكم تعقلون"ر " انا أنزلنو قرانا ع 9(: 99يف سورة يوسف ) .9
 99تصديق اال أن اتفهمو كما يف قولو )لعلكم تعقلون(.
ولئن اتبعت اىواءىم بعد ما جاءك ذالك انزلنو حكما عربيا "وك 37(: 93)الرعد و يف سورة   .9
أي: أنزلو على النيب صلى اهلل عليو وسلم مشرعا  من العلم ما لك من هلل من ويل و ال واق".
 99عربيا. يوصف اهلل هبذا الكتاب, اؼببُت والوضح واعبلي.
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ذي يلحدون "ولقد نعلم اهنم يقولون امنا يعلمو بشر لسان ال 913(: 96و يف سورة النحل ) .3
 93   دبعٌت قولو لسان عريب مبُت رب البيان والفصاحة.عجمي وىذا لسان عريب مبُت".اليو ا
"وكذالك انزلنو قرانا عربيا وصرفنا فيو من الوعيد لعلهم يتقون او  993(: 91و يف سوة طو ) .4
 حيدث ؽبم ذكرا".
 "بلسان عريب مبُت".995(:69و يف سورة الشعراء ) .5
 يتو قرانا عربيا لقوم يعلمون""كتب فصلت ا 3(: 49و يف سورة فصلت ) .6
 ذا القران من كل مثل لعلهم يتذكرون"."ولقد صرفنا للناس يف ى 98(: 39يف سورة الزمر ) .7
"وكذالك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر ام القراى ومن حوؽبا وتنذر  7(: 49يف سورة الشرى ) .8
 يوم اعبمع ال ريب فيو فريق يف اعبنة وفيق يف السعر".
  "انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون". 3(: 43)الزخرف  .9
ذا كتاب مصدق لسانا "ومن قبلو كتب موسى اماما ورضبة وى 99(: 46يف سورة األحقاف ) .91
 عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرا للمحسنُت".
"ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لوال فصلت اياتو ءاعجمي و  44(: 49يف سورة فصلت ) .99
للذين امنوا ىدى و شفاء و الذين اليؤمنون يف اذاهنم وقر وىو غليهم عمى اولئك عريب قل ىو 
يبُت ىذه األية كما عند شيخان جاللُت:"استفهام إنكار منهم بتحقيق  ينادون من كان بعيد".









اؽبمزة الثانية وقبلها ألفا ببُت ىذه األية كما عند شيخان جاللُت:"استفهام إنكار منهم بتحقيق 
 .94لثانية وقبلها ألفا بإشباع ودونو"اؽبمزة ا
عند عكوي أن األمَت اؼبؤمنُت عمر بن اػباطب رضي اهلل عنو يقول: فعليكم أن تطمعوا  
ذالك عند عبد العامل ابرىيم " أن اللغة العربية ىي لغة العريب و لتدريس اللغة العربية ألهنا من الدين. و ب
ماجيد يف اظهر ارشاد أن اللغة العربية ليس لغة اؼبسلم و لغة دين اإلسالم معا. ولو عند نور خاليس 
الدين فقد, ولكن لغة غَت اؼبسلم و دين غَت اإلسالم كاليهود و النصرا. بسبب األقلية غَت مسلم العريب 
 وجد يف بالد العريب إال السعود العربية بتخصيص مكة ومدينة.
إلسالم الذي اسبق من لغة أخر يف أن نستطيع لتفهم أن اللغة العربية ىي لغة الدين ا 
تستخدديها يف الكتابة واللسان. كما اللغة اغبياة يف السابقة أو اغباصرة أن تكون أمهيتها لدين اإلسالم.  
كما عرفنا كان اإلسالم دين الوحي الذي نزل على ؿبمد صلى اهلل عليو والسالم, وىو ختم النيب بوسيلة 
لغة العربية قد صنف أن تكون الكتاب اى القرأن الكرًن. وأيضا اغبديث اؼبالئكة اعبربيل. وأما الوحي بال
 أنو الشرح وتفسَته لتجمع وتصنيف يف اللغة العربية. من مصدرمها أنو عبارة الدين اإلسالم.
القرأن الكرًن. بدين الوحي ال وجد يف كتاب اؼبقدس الذي لغة األصلي إال  تطور كان التاريخ 
بقرنُت أى قبل اغبجرة اىل مدينة و بعدىا يعٍت باللغة العربية كامال . ومن أية من أيات القرأن 
أما اسباب اؼبهمة أن تفقو اللغة العربية ليس إال باإلتصال او  حفيظة القرأن أنو اؼبعجزة كما وعد اهلل.







ب الكالم فق  ولكن أن ترسخ اؼبعاين من اية واأليات القرن الكرًن. قد كتب تارخيو اكثر من الكت
سنة. وينظرون  93فأصول من القرأن فهو الوحي من الو نزل اىل النيب صلى اهلل عليو السلم حىت 
اؼبخارجون القرأن اإلسم من اؼبصدر والفعل يف الكلمة )قرأ(, وبذلك القرأن دبعٌت اؼبفعول )اؼبقرأ(. 
)قرن( دبعٌت ضمن  ويف النص الكويف يف منذ الزمان انو كتب بال مهزة فينظرون اؼبخارجون  اصلو من
  95أو رب . وقيل من تقرير األقلية أن مسح اؽبمزة, ظبة من اللهجة مكة أو حجاز. 
.واغبديث تعرف عند اللغة العربية ىي لغة النيب ؿبمد صلى اهلل عليو والسالم ولغة األصحاب 
اديث النبوية  علينا بلغ األح 96.اللغة دبعٌت اعبديد والقصة و اػبرب وروية من النيب صاى اهلل عليو وسلم
استخدام هبذ اللغة. وكذالك القدرة على اللغة العربية أن تكون الباب لتفهم القرأن الكرًن و اغبديث. 
 وتدريس اللغة العربية فهي األول لتفقو اإلسالم من مصدر األصلي.
الرشدين وظهر انواع اؼبشكالت يف الدين بعد رسول اهلل صلى اهلل عليو والسالم و بعد خالفاء  
فظهرت عملة العلماء يف الشريعة عن العبادة و اؼبعملة أو اعبناية. وبذالك سوى دبصدر القرأن واغبديث 
يف تثبت اغبكم يزيد علماء أيضا من حصول اإلجتهاد أى فكرهتم بأساس القرأن و اغبديث يعٍت 
 اإلصباع والقياس واؼبصلحة واؼبرصلة واإلستحسان.
نزلة اغبسٌت من اللغات اخر. وأمهيتها الشك بُت الناس بأسباب من واللغة العربية لديها اؼب
األسباب اي أن اللغة العربية ىي اللغة القرأن الذي تضمن من اؼبعلومات واألمر والنهي واغبكم فالبد 
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ىذا يقيد يف القرأن الكرًن يف سورة البقرة : الذين اتينهم الكتاب .لكل مسلمُت ومسلمات أن تعرفها
( ويف اية اخر: افال 999:9يتلونو حق تالوتو اولئك يؤمنون بو, ومن يكفر بو فاولئك ىم اػباسرون )
(. ىذه األية يبُت أن اهلل يأمر 86:4يتدبرون القرأن ولو كان من عند غَت اهلل لوجدوا فيو اختالفا كتَتا )
ينا أن تفهم أو تفقو من األية يف القرأن الكرًن. وتنهي عن اعرضو وخرب اهلل أن يف القرأن ال اختالفا و عل
ضدة ىذا اسباب أنو من رب العاؼبُت, إن ىو صنع من النيب صلى اهلل عليو وسلم كما قيل من اعباىلُت 
 97ما وجدنا فيو حىت األن.  واؼبشركُت واؼبنافقُت ومن قوم الكافرين لوجدوا فيو ضدة أو اختالفا بل
العربية ىي لغة اللسان وأيضا لغة الكتابة. وأما لغة الكتابة تبنئ الثقافية العلمية يف أمة اإلسالم.  
وعند التاريخ بدليل ؾبهود العلماء  يف التفسَت عبد اهلل بن عباس بكتابو التسَت بن عباس, وابو جعفار 
يعة البيان يف تفسَت القرأن, وأبو القاسيم ؿبمد بن عمر ؿبمد بن جرير الطرباين بكتاب الفسَت صب
الزـبساري يف تفسَت الكشاف, وراشيد رضى يف تفسَت اؼبنار, وطنطوي يف تفسَت اعبوحر و أكثر ما 
ذكر بالعربية. وكذلك يف اغبديث كاعبميع الصحيح من أإلمام البخاري والإلمام مسلم يف اعباميع 
ن وابن ؾباح يف سننو. ويف علم اإلسالم كتب بالعربية.  ألن مصادير الصحيح , وأبو داود يف السن
دروس اإلسالم و اؼبعلومات بالعربية فأشد أمهيتها لإلسالم أوىل يف أىلو الذي لتدريس و تفقو عن اللغة 
 العربية.
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اللغة العربية يف دروس أشد أمهيتها بسبب لغة األصلي يف اإلسالم أى القرأن و اغبديث  كانت  
بالعربية, والكتب من صنف العلماء يف التفسَت واغبديث والفقو والعقيدة والتصوف أى كتب بو بالعربية, 
و درس علم اإلسالم فأضل يستخدًن هبا مطبق من النيب ؿبمد صلى اهلل عليو والسالم. وكذالك ليس 
 اؼبشكلة إذان أن تقول أن اللغة العربية ىي لغة اإلسالم.
سالم  و اؼبعلومات تدرس و ترسخ يف تنمية و تطوير دين اإل رق و اؼبغريب معاون يف اؼبشوالعاؼب 
بالعربية.ىذا غبال بالتاريخ كتاب الفلسفة واؼبعرفة والعلوم الذي نقل اىل لغة اليناين اىل لغة  رقأيضا ال تف
طوير م وأوال اؼبصدر لعامل اؼبغرب أن ت 9958-751العربية وتشريح بالعاؼبُت اؼبسلمُت يف سنة 
 98اؼبعلومات.
الذي تظن   واألحاديث اللغة العربية أحد من لغة العامل وأشد أمهيتها بسبب اختيارىا للغة القرأن 
كتاب اؼبقدس والكامل. القرأن ىو أعظم النص على النصائص أخرى عند التاريخ, ألنو الوحي الذي 
لشثم. وجود اللغة العربية  أن تكون لغة نزل دبالئكتو اىل الناس. وأما روح اإللو ال تعجيز من النقد و ا
  يا لعلكم تعقلون".انا أنزلنو قرانا عرب  القرأن كما ذكر اهلل سبحانو وتعاىل يف سورة يوسف أية الثاين : "
وأما . 99كما عرفنا أن القرأن تضمن اغبق مطلقا والنور واؽبدى والرضبة واؼبراجع أمة اؼبسلمُت 
توعد النيب صلى اهلل عليو وسلم على من كان كذب عليو يف حديث األحاديت تأكيد من القرأن بل 
يتبوأ مقعده أنس اخرجو البخاري يف كتاب العلم باب إمث من كذب على النيب, قال: من تعمد علي فل
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وعلى كل مسلم أن تطلب العلم كما وصف يف اغبديث البخاري  والبد عليناوبذالك  91.من النار
حاديث وأيضا اللغة العربية ألتطلب العلم من القرأن واان 99.ومسلم: من يريد اهلل بو خَتا يفقو يف الدين
 ألهنما هبذه اللغة. 
 خصائص اللغة العربيةج.
خاصيتها اإلعراب. وعند األىل ان اللغة العربية فلها خاصية  مفرقا من لغة اخر يف العامل. يف  
تذكر من خصيتها انواع اؼبفردات واؼبرادف والكلمة اؼبضادة واكثر يف صبعها. ومن دونو أي اجملاز. العريب 
 يستطع بُت البالغة عن الشي. فوجدنا اعبملة تضمن التمثلية واغبكمة.
 اعبنويب تذكر فحطان وغَته. اللغة العربية تطور يف اللهجة ومنها العريب الشمايل ظبي عدنا ويف 
توحد من اللهجة بعد جاء اإلسالم ونزل من القرأن يف اللغة قريش. ان القرأن يستطع ان توحد اللهجة 
يف اللغة العربية وحيفظها حىت األن. ىذا من معجزة القرأن من معجزة القرأن. اللغة العربية اساس من 
  ضرهتا يف زمان القدًن حىت األن.األمة العريب وفيها غٌت الفكرة واألدب. وؿبا
وما فرق بُت اإلنسان واغبيوان أي قدرة باللغة حىت تذكر اغبيوان ناطق. وعند اإلمام اسرار الستة من 
 خصائص اللغة العربية وما علق كل لغة:
 لغة لديها فرع اجتماعي. لغة يستعمل مع اؼبعي أو مثقف فرق بُت ما يستعمل ناقص من العلم. .9
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انواع جغرايف أو اللهجة كل دائرة مفرقا. اللغة السعودية فرق اللغة يف مصر و سوريا  ولغة لديها .9
 ومغرب وغَته.
 وعندىا انواع اؼبرحلة أي فصجة وعامية. .3
 يستعملها يف اللسان والكتابة. .4
 وكتب أيضا من خصائص اللغة العربية كامال فهي: 
انسان يتصول بينهم ولكن  اللسان. فحقيقة اللغة اللسان. ىذا خصائص قد ظهر يف كل .9
بعضهم ال يعرفوا رمز الكتابية. اللسان الكلمة اليت كتب يف القرأن ينطر اىل اللغة. ىذا الفهم 
وجد يف سورة ابراىيم: "وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومو ليبُت ؽبم". ىذا األية ليبُت القرأن 
 لسان احتج اإلتصال بُت الناس.يستعمل كلمة اللسان ما يطبق من احتماعي. ولذالك مهم ال
اللغة العربية لديها خصائص ترتيبا أو كامال. قأما اؼبراد ترتيبا كل اللغة لديها نظام اػباص. كما  .9
ض فعليك بعلمو أن ينطق صحيحا. وأما كامال أهنا توصف فيها الة -ط-تقول يف حرف ت
 اليت من اجتماعي ما بيده اللغة لإلتصال بينهم.
 . اعتباطي دبعٌت ال علق بُت الكلمة وادلتها. كما اؼباء يف اللغة العربية.اعتباطي والرمز .3
 :  وضرب األستاذ الدكتور فرحان السليم عند خصائصهايف 





 الوظيفة يف فرقفت األلفاظ فيها للمعاين تصب قوالب ارباد ىي العربية يف الكلماتشكل  إن
 ىو الذي العام علوماؼب أصل يف اتفاقها مع مدلوؽبا يف فرقت واؼبنظر فالناظر واؼبنظور .قيدىااليت ت
 . اؼبكانية والثالثة والثانية اؼبفعولية الفاعلية معٌت فيها األوىل الكلمة.رأيال
 أو العامة للمعاين لغتهم يف العرب ازبذ لقد .عقلية منطقية فكرية وظيفة والقوالب ولألبنية
  .خاصة أبنية أو قوالب اؼبنطقية اؼبقوالت
 اؼبنطق العربية بناء ويتعلم واحد، برباط منها اؼبتشابو ورب  اؼبعاين تصنيف تعلم العربية يف بناء إن
 فطرية.  طبيعية ضمنية بطريقة لغتهم والتفكَت
 كل أن أي موسيقية، أوزان العربية يف الكلمات وصيغ األلفاظ فقوالب فنية، وظيفة ولألبنية
 الدال على والففاػب .ثابتة موسيقية نغمة ذو األبنية ىذه من بناء وكل والفاػب ىذه من قالب
 األفعال ىذه اؼبفعولية من على والدال وزن فاعل على مستمرا ىو مثال الثالثية األفعال من الفاعلية
 مفعول. وزن ايل
 دبا تدل الفاعل اسم )فعال( ؼببالغة فصيغة ، وصال اهتودالال العربية يف األلفاظ أوزان بُت وإن
 اػبارجية. والفاعلية االمتداد على فيها اليت اؼبد وبألف الشدة، على اغبرف الثاين تشديد من فيها
 والكالم اؼبوسيقية، األوزان من انواع إىل عودت ألفاظها تضمنف باؼبوسيقية العربية اللغة فرقوت






 القرىب تقًتن وقبائلو العريب معتجملا أفراد علقي فكما .العريب تمعجملا نظام مع العربية نظام مثالويت
 وىيئتها ، ااسلوهبو  اهتوماد ا،هتوأصوا حروفها يف بغَت عام نسق يف ألفاظها علقت والتعاون، والنسب
 وبنائها.
 فكذلك ه،اكثر و  بأخالقو وجب فيو عضوا كوني ال لو ينبغيف تمعجملا على غريب ينزل وحُت
 شامال عضوا  يكونال وصيغها اهتوىيئا العربية أوزان على تسَت أن جيب نزلت إذا اللفظة األعجمية
 اللغوية. مؤسسة يف العضوية
 مظاىر أحد استعارة. والتعريب األجنبية اللغة يف بينما التعريب مصطلح العربية يف تخدمويس
 اؼبفردات. رحلةم على اللغات من االىاالعربية  التقاء
 يف العرب هاعلمي مل اليت باألشياء تتصل  جداقليال اعباىلي زمانال يف الدخيلة األلفاظ وكانت
 إىل الدخيل قلة رجعوت .درىم .معنوية بغَت مادية أشياء علىتنظر   ألفاظ ة يفدودؿب وىي .مهعيش
 .تهمولغ بأنفسهم همصبلتو  أنفسهم على انغالقهم: سببُت
 صبيعا قيدت جديدة ألفاظ إليها تبدل األخرى باللغات العربية وصلت فقد اإلسالم جاء بعد أما
 انعدم وقد .اإلدارة أو اؼبعيشة واغبيوان والنباتات واألطعمة األلبسة أظباءكواؼباديات   باحملسوسات






 البالغة  العرب ويقول .الكلم جوامع الرسول أوتيت لاق . العربية اللغة يف صبيلة صفة اإلجياز 
 . اإلجياز
 اغبركات كتب  حُت اغبرف، يف اإلجياز فمنها ،كثرأ على العربية يف واإلجياز : اغبرف يف اإلجياز
 اغبرف حجم يساوي حجما تأخذ األجنبية اللغات يف بينما ربتو أو اغبرف على اللبس عند العربية يف
 معُت صوت ألداء العربية يف واحد حرف مقابل حرفُت إىل اللغة األجنبية يف كبتاج وقد .عليو يزيد أو
 الكتابة يف حذف وقد بو، كلمنت ما أي إليو، ما كبتاج إال العربية اغبروف من نكتب وال كاػباء مثال
 ال وأحيانا نلفظها، وال عالمة اعبمع نكتب الفرنسية يف  .أولئك - ىكذا - لكن : نلفظ ما بعض
 كلمة يف النطق كما يف عليها اللسان دير ال حروفا اإلنكليزية يف ونكتب .الكلمة حروف بعض تلفظ
 .كتابتها يف هماوضع حروفها من حرفُت افه النطق عند نسق  اليت مثال
 أي مشدد، أو مكرر اغبرف أن على لندل اغبرف على ثبتهان الشدة، ىسمت إشارة العربية ويف 
 اللغة يف كالمال يف اؼبكرر اغبرف أن حُت على كررا، كتابتو عن كتفين ذلكو  حرفان، كالمال يف أنو
 الكتابة. يف أيضا اكرر  األجنبية
  صوتيةال اػبصائص. 4
 بُت اغبروف ـبارج تتوزع حيث اللغات، عرفتو صويت مدرج أوسع لديها العربية إن





 من اػبيشوم واالمها وما الشفتُت يف تكون ؾبتمعة كأن ،َتقص ومدرج أضيقالكالم  يف ؿبصورة
 . اغبلق منجهة متزاضبة ذبدىا أو ، الغنة الكثَتة اللغات يف  الفم أو
 .األصوات بُت واالنسجام وازناؼب إىل يقو ي توزعا اؼبدرج ىذا يف اؼبخارج ىذه ووزع
 الصويت االنسجام حدوث فيها وتوزعها الواحدة الكلمة يف اغبروف يف اجتماع العرب ويراعي
 مع اعبيم صبع وال .والذال والضاد والسُت الظاء مع صبع الزاي ال فمثال .اؼبوسيقي والتآلف
 ، اؽباء قبل اػباء وال العُت، قبل والاؽباء اؽباء، مع اغباء وال والصاد، والغُت والطاء والظاء القاف
 .الشُت قبل الالم وال ، الراء قبل النون وال
 نعلم ومل وقتا. عشر أربعة منذ واألجيال العصور مدى على من العربية الثابتة وأصوات
 لفظ على طرأ الذي التشويو إن .واعبزم اليقُت ىذا مثل يف العامل لغات يف الثبات ىذا مثل
 كلها ضمنت ال العربية البالد يف ضربةم التغَتات وىذه ،وربديد  قليل العامية يف العربية اغبروف
 احملافظة ونزعة القرآن،:  أمرين إىل رجعي األجنبية،  هاعكس على الثبات، وىذا .واحد بلد يف
 . العرب عند
 واػبفاء بةيوالغ االستتار معٌت تفيد فالغُت وقيمة، بيانية وظيفة اللغة ىذه يف ولألصوات
 .صبدا صبل، ، صبع : اعبمع معٌتكمل ت واعبيم .غام ، غار غاب، : يف نالحظ كما
 مثل حروفها أنواع بُت ليسما يف العامل  فاللغات ، العربية اللغة يف إال الوظيفة ىذه  تكونوال





 ولكن هتاوأصو  حروفها قلبأ يف سكران تأليف أو أثر دلي مشًتكة الفرنسية يف التالية الكلمات
 99اؼبعٌت كتاب شفة. يف اشًتاك أي بينها ليس
 تطوير تددريس اللغة العربيةد. 
ريفا من تطوير وتدريس. يف القاموس ندخل يف اؼبادة اللباب ينبغي أن نعرف تع قبل  
 وأما تدريس فهو العملية وجد فيو 93.العصر اؼبفيد تذكر الكلمة تطوير دبعٌت تنمية, إمناء, تنشئة
يذ الذي يتعلم من العلوم. قال ابن خلدون "إن الدرس فهو متعلم من العلوم على التلاؼبدرس 
  تج العلوم واؼبهارة والدقة أن  تطبق مهارة الكالم".مهنة ما رب
 كان يف تطوير اللغة العربية أو تدريسها كما تذكر:وجدنا من ار   
 منهج دراسي .9
نامج التعليم الذي يعطى اؼبؤسة ر كان منهج دراسي ىو األجزات يف مادة التدريس وب 
 35على التالميذ يف مرحلة التعليم. التدريس سيهدفاؼبعهد الًتبية تضمن ىيكال 
 الطريقة .9
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لزمان م قد ماض. يف ىذا ا 9881ية يف سنة ويف التاريخ ربديد ومتغَت يف تدريس اللغة العرب 
تطور يبدأ كمان يف الطريقة اؼبباشرة ما حدث يف الزمان اليونان. وتطور أيضا الطريقة الصوتية من 
 اليونان. 
إن مل بالعلوم يف  وصل بالوسيلة القدم مادة التدريسس ال وأن تطبق عن الطريقة التدري  
ذلك اؼبهمة أن تفهم خصائص عن الطريقة. الطرقان يف تدريس اللغة العربية.  لك الطريقة.ت
األول الطريقة التقلدية أي الطريقة تدريس اللغة العربية بتخصيص "إن اللغة الثاقفة من العلم" 
كالنحوية و الصرفية واألدب والطريقة القواعد والًتصبة.   ىذا اؼبعٌت سواء عن تدريس اصوؽبا
والطريقة الثانية ىي العصرية. ىذه الطيقة ينظر اىل الة. دبعٌت أن اللغة ىي الة إلتصال يف حياة 
العصر. أن لبا يف تديس اللغة العربية القدرة لتفهم عن القول أو الكالم يف العربية ىذه الطريقة 
 الكتابة و الكالم. اؼبهارة يف الكتابة ىي الصفة يصل أن تعطي من يستخدم اؼببشارة أي يف
اؼبعلومات على الشخص )القارئ( يف كتاب. إن الكتابة متغَتا عند الفكر أو الشعور إىل 
 95الكتابة. وأما مهارة الكالم يوصل من اؼبعلومات بالصوتية.
الكتابة لتفهم عن التاريخ زمان اػبطابة و ومن أغرض يف تعليم اللغة العربية يعٍت أن تقدر   
 96اؼبستقبل وبأخذ من التدريس من قبلو. ىذا الدافع يف عيشو.
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وقد نعرف أن الطريق قد اكثر يف تدريس, كما ذكر ؿبمود تقسيمو الطريقة اػبطابة   
الواجب والطريقة اؼبسائل و الطريقة التمرينات والطريقة اؼبشروع والطريقة التجربة والطريقة 
 .97ة الدراما اإلجتماعية الطريقة الربىنة والطريقة حل اؼبشاكل والطريقة اعبواالت الدراسيةوالطريق
 يف حُت األحوال.ىذه الطريقات فهي سبكن اؼبناسبة يف تدريس اللغة العربية ولكن البد ان ننظر 
 اؼبدرس .3
تطبيق ىذه اؼبهنة يعُت يف زبطي  التدريس. تنجح يف التحطي  علق مع مهنة اؼبدرس يف  
الطريقة والتقٍت. مهنة التدريس يف اللغة العربية ان تكون عملية التعليم جيعلو سهال مع 
والبد اؼبدرس ان تفهم من خصائص التالميذ حُت  98الطريقة أو التقٍت يقدر بقدرة التالميذ.
 عملية التدريس.
 التلميذ .4
ان التلميذ عنده خاصية يف يف عملية التدريس اللغة العربية تأثر يف تطويرىا اي التلميذ. ك 
األدىن. ة و طالصفة وعملو. وكل تلميذ فلو القدرة اؼبفرقة. تفرق يف احسن القدرة واؼبتوس
التلميذ يف احسن القدرة فبيز عند دافع التعليم و اإلىتمام والًتكيز يف التدريس وغَته. 
 99وكذالك التلميذ علوم اللعة تأثر يف التدريس.
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ما يدفع مباشرة يف عملية التدريس. امهية الوسائل تساعد اؼبدرس كما وىو كل شيئ   
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  الباب الثالث   
 طرق البحث
 نوع البحثأ . أ
حبث النوعي أو الكيفي, و تصوير عن تطوير اللغة العربية يف مدرسة نور  يلبحث أاذا ى 
الكفي يوصف أنو ينظر عن اؼبشكالت وتطوير الفهمية احسان اؼبدرسة اإلسالم اليوم الكامل ميدان.
 39.تفصيال عن الوقيع وباؼبستندات
 وقت البحثو  المكان  . ب
فعل يف يالكامل ميدان. وأما الوقت ساؼبدرسة اليت ستبحث أى يف نور احسان اؼبدرسة اليوم  
 م.  9199يناير حىت  9198 شهر سبتمرب
 ج. معلومات البحث 
لتأخذ اؼبعلومات ما حيتج  ربسيبحث الباحث يف ىذا البحث. تذكر اػب دبعٌت ما اؼبعلومات 
الباحث أو الشخص أن تكون مصدر البحث أو اؼبستجيب.ولذلك أن البحث الذي سيفعل يف مدرسة 
 احسان اؼبدرسة ميدان, فمعلومات من: نور
 ميدان.نور احسان رئيس اؼبدرسة نور احسان اؼبدرسة  .9
 ميدان.نور احسان اؼبدرس نور احسان اؼبدرسة  .9
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 ميدان.نور احسان  التالميذ نور احسان اؼبدرسة .3
 . تقني تجمع المستنداتد
بة وتدريس الوثائق. كما سيستخدم الباحث يف تقٍت ذبمع اؼبستندات أى بتقٍت: اؼبقابلة ومراق 
أن البحث الكيفي تطبق استخدام تقٍت اؼبرقبة واؼبقبالة وربليل نفس البحث وطريق ذبمع بوناجي  شرح
 39اؼبستندات غَته ؽبدف اداء اؼبستجيب وعمل اؼبوضوع.
تقٍت ذبمع اؼبستندات ما يستعمل الباحث أى, األول مراقبة اؼبباشرة اىل مكان البحث يعٍت يف  
نور احسان ميدان. والثاين سيفعل اؼبقابلة لتجمع اؼبستندات على العامل فيو, ومنهم رئيس  مدرسة
ة الوثائق ياؼبدرسة واؼبدرس وما علق منها. والثالث ذبمع الوثائق علق بُت اؼبكان واغبال عن اؼبدرسة, وأمه
 تتعلق عن تطوير اللغة العربية ما تطبيق فيها.
 البحث أن تفصل بتفصيل كما تايل: يفواغبرير عن ذبمع اؼبستندات  
 اؼبرقبة .9
. ىذه الطريقة ما تستخدًن أن ذبيد فيها بحثياؼبرقبة فهي اؼبالحظة اؼبرتبة على الظهرات اليت س 
اؼبعلومات. ولذالك ستفعل الباحث لنظر على اعبغرايف والسهولة وتنشي  تطوير اللغة العربية. واؽبدف 
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يف قصد التنشي  وتفضل بنتيجة اؼبقابلة. ىذا عمل  أو اػبصائص اؼبعلوماتأيضا عن اؼبراقبة أن سبلك 
 33اؼبراقبة سيفعل تصاديف دبعٌت الجبدول اػبصة يتبعد سئما. 
 اؼبقابلة .9
, أى بُت اؼبسائل واؼبستجيب الذي يستجيب مباشرة أو غَت مباشرةكانت اؼبقابلة فهي اغبوار  
ما سيفعل الباحث علق دبشكل بو. وهبذه الطريقة رغب الباحث  اؼبقابلة. 34فبكن من التالميذ اؼبسألة بو
 أن تعلم الشيء رسخا يف مظاىرة ال وجد يف اؼبراقبة.
شبو الًتتب, يعٍت حر اؼبقابلة  بال ؼبنسق. إن تفعلها بسبب يريد أن تيف اؼبقابلة الباحث استعمل  
رأيو أو فكره, فأما اؼبسائل عليو أن تعرف عن اؼبشكالت واضحا. عند اؼبقابلة البد اؼبستجيب لتخريج 
 تسمع تفصيال و كتب كل من اؼبستجيب.
. وهبذا سيفعل اؼبقابلة على رئيس اؼبدرسة من قبلاػبطوات ما سيعمل الباحث يف اؼبقابلة ثبوت  
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 تدريس الوثائق .3
وسيفعل الباحث أي ذبمع الوثائق عن تطوير اللغة العربية. ىذا التدريس أن تأخذ البينات أو  
اؼبعلومات غَت اؼبقابلة. وأما أسلوب ذبمع اؼبعلومات بتدريس الوثائق عند نانا شاعوده أنو بتجمع 
 35اؼبعلومات وربليلها أىي الكتبة والصورة.
 . طريق تحليل المستنداتف
اؼبستندات عملية تصنيف منها حىت تستطيع أن تشرح. اػبطوة األول يف  كان طريق ربليل 
 ربليلها يعٍت أن ذبمع اؼبستندات وتصليح ركنها فتصيل قوي اؼبعلومات و اؼبعنويات عند التجربيب.
ربليل اؼبستندات يف منسقها تستطيع خبطوة التخرير دبعٌت عملية التخرير وتركز النظرة يف زبليص  
والتجريد من أكرب اؼبستندات يف النطاقي. سيجعل الباحث يف اختيار التحليل أن تقطع أين اؼبستندات, 
ىو لتصنف الوثائق و ربذف منو و أين أحسن التلخيص و أين اؼبستندات اليت ستصليح. كمثال أن 
 سة نور احسان ال تضمن كل الوثائق يف ىذا لبحث وال بد أن زبتاره.ر ذبمع الوثائق من مد
خطوات التخرير أىو حررا وتفريق وزبليص اؼبعلومات. وخطوه الثاين تصنيف اإلشارات وأما  
و اجملموعات ونوع  واؼبالحظات عن التنشي  أو التشغيل حىت وجد الباحث ما علق عن اؼبوضعات
 جبهة اىل النظرية عن اؼبعلومات. ىذه اؼبالحظة قوالأو األ ةاؼبعلومات. وأما مرد من اؼبالحظة ىي الفكر 
رير الباحث تصنيف اؼبفهومات حأن تكون بالكلمة والفقرة أو كم من الفقرات. و نصب األخر من الت
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عن اؼبوضع والنوع أو اجملموعات عن الوثائق. ويف تطبيقو فوجد اؼبعلومات نقيص اؼبتعلقة أن ذبعل ىدف 
 وجد عن التصميم البحث فتحذفها وال سيتحليل, بل ال وجد اؼبعلومات  إن ىي أشد اؼبهمة. كمثال ال
 الطويل يف اؼبدرسة.وىذا انواع من نصب ربليل اؼبستندات كما تايل:
 حاضر اؼبستندات .9
فهو ذبمع اؼبعلومات اؼبنسق اليت أن تعطي تأخذ التلخيص والعمل. وأما حاضر اؼبستندات أن  
 أكون صورة بيانية و الشبكة أو اؼبسودة.
 خذ التلخيص أو البيانات .9
تبدأ يف ذبمع اؼبعلومات وذبعل انواع البيانات اليت وقعت الظاىرة والتناسيب. وهبذه ة و ىذه اػبط 
اػبطوة سطبق الباحث بنظم اؼبؤشر بقياس مضرب اؼبعلومات بتميل اىل التنسيق الوثائق ما فيو. وفيو 
 وجدنا صور التلخيص يف األول ولكن هناية التلخيص التسطتع أن زبليص قبل ربليل كل اؼبعلومات.
والبد الباحث بتاكيد أو تصلح اػبالصة حىت هناية التلخيص كتناسبيات عن اؼبشكالت ما ستبحث. إن 
هناية التلخيص ال ظهر حىت أن ذبمع اؼبستندات وحفظها والطريقات ما تطبيق والباحث أو غَته. 
 36تنشي  فن ربليل ؼبعلومات أو الوثائق ليس أن تفصيل ولكن دبقرنة لتبنئ العملية.
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 . تقني ثبوت المستنداتغ
الثبوت فائدة أن يعيد يف البينة يقدير صحة أو ثبوت اؼبستندات اؼبهم أن تنظر وأيضا يف تقنيو. 
دام خفهذا البحث أن توجد ثيوت اؼبستندات اليت قدصبعت است.37تقديرا واػبصائص وفعال ينظر باؼبقدار
اؼبعلومات أخر أن تفحصها أو مقرنة اؼبعلومات اليت بتقٍت اؼبثلث يعٍت الفن استعمل الشئ أو استنفع 
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 والتحليل نتيجة البحث
 اكتشاف العام  . أ
 مدرسة نور احسان اإلسالمية ميدانالتاريخ  .0
إن اؼبدسة من كلمة درس ظبيت لدرس الدين اإلسالم. قيها وجدنا الوسائل كاػبوان والكرسي  
م بشخصية اؼبهندس اغباج  9114تقوم مدرسة نور احسان ميدان يف سنة  38ومنهاج التقلدية. والسبورة
برالن حراحاب. ظبي هبذه اؼبدرسة بااؼبؤسسة اإلسالمية بنتا حرابان. اإلبتداء يف ىذه اؼبدرسة أن تقوم 
اؼبؤسسة األول أن تفتح اؼبدرسة م ىذه  9199ؼبرحلة الروضة األطفال واؼبدرسة اإلبتدائية, مث يف سنة  
 م.9199اؼبتواسطة واؼبدرسة العالية يف سنة 
لتقوم ىذه اؼبؤسسة أى لظهر الذريات الصلحات وجعل مكان الرب  أو اؽبدف وأما الدفع 
. ويف وجد أكثر ىذه اؼبدرسة تطبقت بنظام فول داي أو تذكر يف العربية اليوم الكاملوالصدقة اعبارية.
 .خلق الطالب نظروت  بال عجال تكمل يف التدريس أن تنفع التشي  حسنة مثل عاألوقات استط
قد عرف أن كل معهد الًتبية البد لو األغراض واإلرسالية. وهبذه اؽبوية فتعلم اؼبعهد عن صحتو.   
 39وأما مستندهتا كما تذكر: باألغراض واإلرسالية فتصلح جهتو.و 
 نور احسان اإلسالمية ميداناإلسم: 
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 أ ميدان سبباج 38: الطريق رقم العالمة 
 ةيحالة اؼبؤسسة : الشخصس
 جنس اؼبدرسة : العام
 9114سنة القيام : 
 اؼبدرسة العالية \اؼبدرسة اؼبتوسيطة\اؼبدرسة اإلبتدئية \لمرحالت الًتبية : الروضة األطفا
 حق العملية
 9119\ب د د\6814\491الروضة األطفال :
 9119\ب د د\5599\491اؼبدرسة اإلبتدئية : 
 9199 \ب ب م ب\699\491اؼبدرسة اؼبتوسيطة: 
 -اؼبدرسة العالية : 
 اسم اؼبؤسسة : اؼبؤسسة بنتا حرابان
 رئس اؼبؤسسة : اؼبهندس اغباج برالن حراحاب
 مدير اؼبؤسسة : أندرزح حراحاب
 ميداناألغراض نور احسان اإلسالمية ‌. أ
 بعلم و يبتغ مرضة اهلل تعاىل دئيما. تبنئ األمَت العاريف وباإلديان و يعمل 





 وتبنئ نسق الًتبية بأساس القدرة أن ذبعل اإلنسان كامال. .9
 أن تفعل الًتبية بأساس اإلسالمية بقرب حقيق اغبياة.  .9
 و تنشي  دعوة اإلسالم بطريق أن تطبيقها يف اليومية. .3
 احملًتف والصاحل أو الصاغبة.اإلنسان عبعل الزعيم الرئد و درة أن تشرف مصدر ق .4
 ميدان. هيكال المنظمة نور احسان 4
اؼبنظمة يف ىذه اؼبدرسة كما عرفنا يف العام وؽبا الًتتيب. ىذه اؼبدرسة لديها انواع اؼبنظمة من  










 المهندس الحاج بنتا حراحاب
 مدير المدرسة
 أندرزح حراحاب  












 : التشكيل التخطيطي من ترتيب المنظمة المدرسة0الصور 
تنظيم وتنظر عن تنشي  اليومية عند الساعة التدريس, أىو ه اؼبدرسة اغبارس أي ذووجدنا يف ى 
  وىذا تدل أن اؼبدرسة ترتيبا كما سننظر يف صوار:علق بينو أو بغَته.
 0جدول 
 فهرس األسماء رئيس الحارس المدرسة المتوسطة نور احسان

































 نندا أوليا سرنغار
 نور الرمضان









 : الوثائق المدرسة المتوسطة نور احسانالصور
 جدول أن يفعل اؼبسلك اىل كل الفصل يف مرة الشهر. وأما يف ىذا  
 نور احسان ميدان ذ. حال المدرس والتالمي5
اؼبهم يف اللجنة الًتبية بعد ترتيب اؼبسلك فهو العامل أن تطبقو حىت تصيل ما إن اؼبدرس جزء  
 :ا الفهرس كما ذكرذىو  .أو اؽبدف تقصد
 3جدول 





المادة  رقم الموظف حل المدرس اسم المدرس رقم
 التدريس
 اإلقبلزية 39467656666311159 رئيس اؼبدرسة فطري ملياين .9
 علم اجملموعية 985976966531119 الشاىدة حسيبوانريٍت  .9
 علم العامل 943775365631113 رئيس اؼبعمل إيبفا  .3
فتما يليا  .4
 نسزتيون
 الًتبية الوطنية 41487666667991113 ثبوت اؼبدرس
 القرأن واغبديث 95477669663991113 ثبوت اؼبدرس إيرلينا رماياين .5
الًتبية دين  91965799988114 اؼبدرسثبوت  نورجنة لوبيس .6
 اإلسالم













 علم الثاقفة 91957919999119
 
إرما رمضان  .9
 سراغيو
 علم اغبساب 91965799993119 ثبوت اؼبدرس










غَت ثبوت  سلفيا ينيت .99
 اؼبدرس





 اللغة اإلقبلزية 




















غَت ثبوت  تسليم جيلَتا .98
 اؼبدرس
التاريخ والثاقفة  
 واإلسالمية
غَت ثبوت  حرواية 99
 اؼبدرس
 الفقو 






غَت ثبوت  علي أكبار 99
 اؼبدرس
 اللغة العربية 
 الوثائق نور احسان: المصدار
 ويف العام باعبملة شبانية. الك اعبدول باعبملة اؼبدرس تعليم اؼبادة الدينية الىتسعةذيف  
 ومهنة من طاقة موظف اإلدارة ومع اغبال باعبملة اػبمسة الشخصيات كما تايل:
 الجدول الرابع
 ارية المدرسة أو اإلدارة(ذاسماء طاقة التربية ) إ
 الحال اإلسم الموظف رقم
 رئيس اإلدارة حلفي مرًن .9
 اإلدارة إسيت ميالين .9
 خازن العام نور الفضلة صفيان .3





 اإلدارة  سيت ىوا .5
 المصدار : الواثق المدرسة المتواسطة نور احسان
ترتيب اؼبالية واألقدامية يف ىذه اؼبدرسة ستعمل من طاقة اإلدارة. وبذالك اؼبهم أن تبٍتء  إن 
اؼبنظمة العالية. الصنعة تستطع أن توسيع لإلدارة اليت البد عنها أن تزيد طاقة الشخصية لتكامل اغباجة 
 أن تبنئ الطاقة اؼبدرسة أى بتناسيب. وبذلك وجب بأساس القيمة اػبصوصية أن تغرض عن القصد, يعٍت
 احملًتف واؼبرتبة.
 اغبال يف اؼبدرسة نور احسان
اؼبًت وأقسم اؼببٌت كاؼبثر اؼبربع ودائمة اؼببٍت بالبالط  4951إن ىذه اؼبدرسة تقوم يف األرض تقريبا  
 41الربعة لفصل اؼبتوسطة وغَته لروضة األطفال و اإلبتدائية و العالية والدوان ومركزه.
 الوسالت .9
 والفناءاألرض ‌. أ
إن اؼبدرسة واألرض سبلك اؼبؤسسة واألسرة. وتنفع اؼبساحة ليس ؼببنئ اؼبدرسة ولكن       
 49:للسهلة الرياضة واؼبصلة واؼبكتبة والبستان حول اؼبدرسة بالستار وفصيلها كما تايل
 اغبال          : األسرة
 اؼبًت 4.951الواسعة        : 











 اؼبًت 9.831واسعة اؼببنئ   : 
 بنئ اؼبدرسةاؼب‌. ب
وعند العام اؼببنئ اؼبدرسة كلها حبال اغبسن أىي عند الفصل  لتنشي  التدريس كما أن نظر 
 يف ىذا الرسم:
 الجدول السابعة







 الحال الغرفة الواسعة
القبيح  القبيح الحسن
 المتوسطة
 أقبيح
 64 8 الفصل .9
 اؼبًت
  √   
 51 9 معملي العامل .9
 اؼبًت
    √ 
 51 9 معملي اللغة .3
 اؼبًت





 51 9 معملي اغباسوب .4
 اؼبًت
   √  
 51 9 اؼبكتبة .5
 اؼبًت
   √  
 31 9 غرفة اؼبدرس .6
 اؼبًت
   √  




 √    
 91 9 غرفة اإلدارة .8
 اؼبًت
 √    
 99 9 مكان العبادة .9
 اؼبًت
  √   
 71 9 اؼبستشفى .91
 اؼبًت
 √    





 61 9 اؼبخزن .99
 اؼبًت
 √    
 993 9 اؼبلعب أو الرياضة .93
 اؼبًت
 √    
 الوثائق المدرسة المتواسطة نور احسانالمصدار 
 ب. اكتشاف الخاص
 نور احسان ميدان العربية في المدرسة المتوسطة اإلسالميةتطوير اللغة . 0
من احد األسئلة  نور احسان ميدان اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالميةكان ىذا البحث الذي فعل يف  
. وأما التطوير ىو العملية أو فعل ميدان نور احسانتطوير اللغة العربية يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اؼبشكلة عن 
 الطريقة لتصيل القصد.التطوير, من 
وكل اؼبدرسة أن ينبغي تنظر عن تطوير اللغة العربية. وىذا اغبال تقصد أن تفقو التالميذ عن  
التدريس اإلسالم رسخا. وأكثر اؼبعهد الًتبية أن سبكن اىل مكان العليا ولكن ال مكتف بالعملية عن 
 تطوير اللغة العربية.
يف اؼبدرسة احث مع رئيس اؼبدرسة عن تطوير اللغة العربية وأما النتيجة اؼبقابلة ما فعل الب 
أن تقول إن اللغة العربية أحد أمهية التدريس يف ىذه  نور احسان اليوم الكامل ميدان اؼبتوسطة اإلسالمية





تالميذ بعد تصميم ربفيظ القرأن يف اؼبيدان. وىذا التنشي  تشريف مع اؼبدرس أو من التالميذ ما على ال
 اخًت لتعطي اؼبفردات وباعبملة وكل التالميذ اخر فتتبع حسنا.
واؼبشروع اخر أن تطبيق بيئة اللغة العربية باإلصطالح الفرقة العربية. وىذا اؼبشروع تفعل دبشريف  
الميذ فتفرق باعبملة معُت. وأما ىذا اؼبشروع تفعل يف يوم السبت أى يف الساعة عشر اؼبدرس, وكل الت
وتصور ىذا اؼبشروع كيف تطبيق اللغة العربية صحيحا أى بالقواعد و   وثالثون حىت أحد عشر وثالثون.
 49سبرين لسان التالميذ يف مهارة الكالم وغَتىا.
التنشي  حسنا ان تطور اللغة العربية. ولو إن وجدنا ذلك اؼبشروع تتصور أن اؼبدرسة فعليها  
مشروعان ولكن أن تربع لتالميذ يف تدريس اللغة العربية. ومثالو, اؼبشروع أعطى اؼبفردات يف الصباح 
تقريبا, وعند ختم يف  9961اؼبفردات ويف السنة 981على صبع التالميذ, إن حسب يف الشهر فوجدىم 
فردات. وهبذه اعبملة ليس قليال فالبد عليهم ماىر يف الكالم. وتزيد اؼب 6481ىذه اؼبرحلة لديهم 
 دبشروع الفرقة العربية اليت تتم بتدريس القواعد والبد عليهم ماىر يف الكالم صحيحا وحسنا.
نور  تطوير اللغة العربية في المدرسة المتوسطة اإلسالميةعمل رئيس المدرسة والمدرس  .3
 احسان ميدان
لديها   911و يف سنة  93دور رئيس اؼبدرسة تبحث يف الًتبية الوطنية يف رقم  إن عمل أو      
أساس رئيس اؼبدرسة ربتاج أن تدفع األمرين واألىلية والقدرة أى أساس األول يف رئيس اؼبدرسة. 








خبمسة األمَت الفعلي. وأما اركان اػبمسة ىي الوسيلة اؼبأثر و الدفع الغارض واإلتصال اغبال والعامل 
 لقائم و العامل اغباكم.ا
عمل رئيس اؼبدرسة كالوسيلة اؼبأثر. وىذا العمل اػباصة لتعريف اؼبشكلة وما وجب. وبغَته لنظر  
العملية حقيقة الواقع ما أقل اغبسن فهو الطريق اؼبتغَت حسنا. وىذا العمل استخدام يف اؼبنظمة على كل 
 43متغَت التنشي .
نور احسان اليوم  يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالميةالعمل رئيس اؼبدرسة فتأثر يف تطوير اللغة العربية  
وبأنواع اؼبشكاالت يعٍت تضمُت فعلي اؼبشروع و تثبت اؼبنهاج واختار اؼبدرس أو أن  الكامل ميدان
 يكون األسوة استعمال اللغة العربية.
تطوير اللغة العربية يف اؼبدرسة اؼبتوسطة ة واؼبدرس وبنتيجة اؼبقابلة عن عمل رئيس اؼبدرس 
, وىذه اؼبقابلة مع رئيس اؼبدرسة و قالو:" لتطوير اللغة العربية نور احسان اليوم الكامل ميدان اإلسالمية
وكم من أن تنظر عن تطوير اللغة  يف ىذه اؼبدرسة ربتاج التصميم يعٍت أعطي اؼبفردات و الفرقة العربية.
بد أن أكون األسوة لتالميذ يف كالم اللغة العربية فوجد منهم لتتبع. والبد أن أكون نصحهم إن العربية ال
 مل باللغة العربية و أعطي اغبكم.
لتطوير اللغة العربية اختيار اؼبدرس ألن ليس من اػبارج اللغة العربية و تقدير فيها  والبد أنظر 
غَتىا. وىذا اإلختار تفعل قبل عملية التدريس أى وفبكن بسسبب خلف الًتبية ال خباصة الدينية و 
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باؼبقابلة, كيف قدرتو يف تدريس اللغة العربية. والبد أن ننظر عن اؼبنهاج. يف ىذه اؼبدرسة اؼبتواسطة 
 .44كما أمر  األمَت"  9193تطبيق اؼبنهاج 
اللغة العربية وبذالك اؼبقابلة تتصور بالظهر من عمل رئيس اؼبدرسة. ومن حكمو ستربع يف تطوير  
 لو كان أن ينبغي أعطى اغبكمة كمان. وىذا اغبكمة قد مكتف ما ربتاج يف تطوير اللغة العربية.
وأما دور اؼبدرس يف تطوير اللغة العربية قد ربتاج. ألن اؼبدرس أن يكون اؼبشرف لتالميذ فيتطور  
العربية عن الدور اؼبدرس. فيقول:" يف اللغة العربية. وسيشرح الباحث يف نتيجة اؼبقابلة مع اؼبدرس اللغة 
 . والبد أنا كاؼبدرس أن تفهم علق باؼبهاج.9193عملية التدريس اللغة العربية نطبيق اؼبنهاج 
أستخدًن يف التدريس حبيث الطريقة لسهول التالميذ أن تفهم اؼبادة حسنا. وكان الطريقة أن  
ىا. ال أستخدًن بواحد الطريقة لقرن اؼبادة اليت يف تسرع اؼبفهوم أىي الطريقة األسئلة واؼبناقسة وغَت 
تدريس مهارة الكالم أو احملادثة و اغبوار. وىنا تدفع التالميذ ليكون الفعلي وسباسك بُت صحبهم 
 لتعرض حسن احملادثة.
ووجب ننظر اؼبشكالت بُت التالميذ أىي عن الرغبة يتبعوا اؼبادة التدريس. وبذالك أن نبغي  
منهم. وأحد الدفعة تغَت اػبطأ من فكرهتم عن اللغة العربية. ألنو بعض التالميذ تفهيم  أكون الدافع
السعر يف تدريس اللغة العربية كأهنا ال ستفهم أبدا. وهبذا اغبال تقلب عن الواقع فتسرع أن تصلح. ونظر 








أي ضباستهم يف تتبعوا بالشمالية يف الرغبة على اللغة العربية, قد أقل ولكن وجد التطوير يوم فيوما بالر 
 من اؼبدرس. التصميم أى فرقة العربية بثالثة مشرف
 تطوير اللغة العربية في المدرسة المتوسطة اإلسالمية نور احسان الدعامة والعراقيل .3
كما وقعت يف اؼبدرسة اؼبتوسطة الدعامة والعراقيل  إن يف تطوير اللغة العربية فوجدت  
معا, فإن مل تأمل الدعامة والعراقيل اإلسالمية نور احسان اليوم الكامل ميدان. ووجدنا علق بُت 
س الذي ال كيفية ر وعكسو أيضا. كمثل عامل اؼبدالدعامة والعراقيل كامال فتكون الدعامة   أحد 
 يف التعليم فتكون عضدة الفهم من الطالب.
يف تطوير اللغة العربية. وأما عندىا الدعامة والعراقيل  اؼبقابلة مع رئيس اؼبدرسة أهنا منوأما نتجة  
فتقول :" إن الطالب عسرا إلستعمال اللغة العربية يف اليومية بسبب نقيص الدفع يف ىذه اللغة. وىذا 
 45اغبال قد علق عن الوسيلة بال العربية ولكن مائل اإلقبيلزية عرضا وبيئتهم أيضا".
يف عملية تطوير اللغة العربية لديهم العديد من  ارئيس اؼبدرسة، أن مؤيد مع ، أيةقابلاؼبنتائج 
 ضحت العوامل ، وىذه العوامل سوف تصبح مؤيدي ومثبطات لتطور اللغة العربية. كما اؼبقابلة مع نورل
م هبذه اللغة. ديكن أن الطالب جيدون صعوبة يف استخدام اللغة العربية يف اليومية ألن عدم اىتمامه
يف اؼبدرسة أكثر باللغة فأما . اللغة اإلقبليزيةولكن ب اللغة العربية، يفوسائل اإلعالم  عدم بسبب
 .أكثر من الطالب عالبااإلقبليزية اليت ىي 








حيث  من ألتفت إىل وسائل اإلعالم أو اؼبرافق اليت تدعم كيفية تطوير ىذه اللغة،والبد علي 
ربليل  يفيف مهارة اإلستماع ديكن أن تتكون ىذه اؼبرافق من الصوت الذي يعمل على تطوير القدرة 
القصور مثل ـبترب اللغات،  .قد وجدت فيهااالستماع ةمهار يف  مهمأاؼبثال،  الكلمات اليت غريبة، ىذا
 46.ذ شباين سنواتمن ولكن ال ديكن استخدامو
 أحسان. تطور اللغة العربية يف مدرسة نور بيتبعوامل الدعم وتث يةرس اللغة العربادمع م اؼبقابلة
واؼبدعوم يف تطوير اللغة ىو البيئة اليت تدعم الطالب من قدرهتم على اغبدث  "ما ىو العاملفيقول :
 ايستطيعو وإن مل  الطالب اللغة من دعم لتطويرأن تقدرة اؼبعلم بال  البيئة  . ومل يتماصحيح باللغة العربية
الوقت الكايف لتعلم  أي مؤيدا يف اؼبدرسةوأن تكون  القانون العريب. هبا فال بد أن تقدم يف لتحدثا
ىذا النظام ديكنٍت أن أكون حراً وىادئا يف تقدًن اؼبواد  ستخدم نظام اليوم الكامل.تاللغة العربية ألنو 
 47."للطالب والواجبات
نقيص   تطوير اللغة العربية يف ىذه اؼبدرسة،الحظة اؼبؤلف فيما يتعلق بالعوامل مؤيدي وباؼب
واألدوات اؼبكتبية سبورة عامة ، الها إال بالومن لطالب.للدعم تعلم اللغة العربية الكيفية عن الوسيلة 
بصرية ، حىت يتمكن ال و سمعيةال لتطوير ىذه اللغة مثل وأما باػباصة .الكتبوالكراسي والطاوالت و 
 .كمان  تعمل ملما اللغة ـبتربوأيضا ألداء  ىاالطالب من رؤية وظباع أو غَت 










قابلة اؼبؤلف مع العديد من الطالب، فقد قدموا صراحة إجابة من أحد الطالب الذين يددعى ودب
يف مدرستنا يف تعلم اللغة العربية ال تزال غَت داعمة ، دبا يف ذلك ـبترب الوسيلة  "إن ؿبمد كاكا رفيلي:
 48." لطالبلديكن استخدامو  مل نزره مطلًقا ألنو ال ةغللا
 ج. تحليل البحث
قدنعرف من قيل عن تدريس اللغة العربية فهي لديها العاضد. فاما عاضده انواع الطريقة   
إن مل بالعلوم يف ذلك  وأن تطبق عن الطريقة التدريس ال يوصل بالوسيلة القدم مادة التدريس
الطرقان يف تدريس اللغة العربية. األول الطريقة الطريقة.ذلك اؼبهمة أن تفهم خصائص عن الطريقة. 
التقلدية أي الطريقة تدريس اللغة العربية بتخصيص "إن اللغة الثاقفة من العلم". والطريقة الثانية ىي 
العصرية. ىذه الطيقة ينظر اىل الة. دبعٌت أن اللغة ىي الة إلتصال يف حياة العصر. أن لبا يف تديس اللغة 
لتفهم عن القول أو الكالم يف العربية ىذه الطريقة يستخدم اؼببشارة أي يف الكتابة و العربية القدرة 
الكالم. اؼبهارة يف الكتابة ىي الصفة يصل أن تعطي من اؼبعلومات على الشخص )القارئ( يف كتاب. 
  49بالصوتية.إن الكتابة متغَتا عند الفكر أو الشعور إىل الكتابة. وأما مهارة الكالم يوصل من اؼبعلومات 
وبعدىا ما يساعد يف تدريس اللغة العربية اؼبنهج دبعٌت كان منهج دراسي ىو األجزات يف     
مادة التدريس وبرنامج التعليم الذي يعطى اؼبؤسة اؼبعهد الًتبية تضمن ىيكال التدريس سيعطى على 










 التحطي  علق مع مهنة كما أيضا اؼبدرس والتالميذ. اؼبدرس تتجح يف   62التالميذ يف مرحلة التعليم.
اؼبدرس يف تطبيق الطريقة والتقٍت. مهنة التدريس يف اللغة العربية ان تكون عملية التعليم جيعلو سهال مع 
واما التالميذ تأثر يف تطوير يف تدريس اللغة العربية . كان  59الطريقة أو التقٍت يقدر بقدرة التالميذ.
ل تالميذ فلو القدرة اؼبفرقة. تفرق يف احسن القدرة واؼبتوسة و التالميذ عنده خاصية يف الصفة وعملو. وك
األدىن. التلميذ يف احسن القدرة فبيز عند دافع التعليم و اإلىتمام والًتكيز يف التدريس وغَته. وكذالك 
 59التالميذ علوم اللعة تأثر يف التدريس.
كيف تطور اللغة العربية يف مدرسة اإلسالمية  ،باحثاؼبشكلة يف البحث الذي وصفو ال أساسب
اؼبدرس يف تطوير اللغة العربية يف مدرسة اإلسالمية  ورئس اؼبدرسة اؼبتوسطة ميدان ، ما ىو دور 
تطوير اللغة العربية يف اإلسالمية اؼبتوسطة يف  دعم العوامل واغبواجزما ىو ميدان، و نور احسان اؼبتوسطة 
 .التايلكما حث  اتائج البحث سيصف البميدان. ومن ن كاملاليوم ال
 االذين يهدفو  أو التالميذ مهم جدا أن تكون ىذه اللغة مألوفة للطالبأتطوير اللغة العربية، يف 
لغة الدين. اؼببادئ التوجيهية للمسلمُت ىي القرآن،  واإىل توليد جيل من اؼبسلمُت الذين سيفهم
  .العربيةاللغة ب فهو واغبديث ، والقياس واإلصباع،












قد أنشأ نور احسان  اؼبؤلف كيف أن تطوير اللغة العربية يف مدرسة اإلسالمية اؼبتوسطةونظر 
ات دؼبفر أن تعطي االربنامج وبتخصيص . ميذتالالعديد من الربامج لتحقيق جودة أو قدرة اللغة العربية ل
للغة ا وفقت و تالميذيتكلم هبا ال صلح الطريقة اليتأن ت  ي، وىو النشالعربية  لغةالبيئة  لب كل يوم وجي
 .العربية نفسها
تحويل اليد، ولكنو يطلب طريقة ك  تعليمية ليس سهالً الن تطوير اللغة العربية يف مؤسس أ
 نور احسانوعملية تستغرق وقتا طويال نسبيا. إذا كان تطوير اللغة العربية يف مدرسة اإلسالمية اؼبتوسطة 
 .، فقد وصل برنامج تطوير اللغة كامال  ميدان قد ازبذ خطوات أو عمليات
يف تطبيق ىذه أن تكون األسوة كشخصية  درسة،اؼب اىذ يف أو اؼبدرس فيما يتعلق بدور اؼبعلم
لتطوير وتنفيذ وربسُت تعلم اللغة وجيوز اؼبدرس  قيم اللغة العربية.أن تالطالب فصار  اللغة العربية ،











 اإلستنتاج . أ
 وبوصف اؼبستندات ونتائج التحليل ما شرح اؼبؤلف فيأيت اإلستنتاج كما يلي: 
, لديها اؼبدرسة الثانوية نور احسان اإلسالم اليوم الكامل ميدانإن تطوير اللغة العربية يف  .9
العربية بصفة اإلصايف اليت تعمل بأخر الربناؾبان أعطى اؼبفردات اليومية وفرقة تدريس 
ا الربناجان لديهما اؼبهم أن تطوير ذ. وى3: .99حىت  3: .91األسبوع أي يف الساعة 
 اللغة العربية من الطالب بالقواعيد.
إن رئيس اؼبدرسة واؼبدرس قد حصل بوجيبتهما أن تطوير اللغة العربية يف اؼبدسة الثانوية نور  .9
ا فننظر من عمل رئيس اؼبدرسة لديو النظم واحملًتف. ذاحسان احسان ميدان, وى
 ي ما يبحث الباحث يف اؼبكان أن يف تطوير اللغة العربة قد تأثر حسنا.ذوباؼبعلومات ال
وتكون الدعامة والعراقيل يف تطوير اللغة العربية يف اؼبدرسة الثانوية نور احسان اإلسالم اليوم  .3
الك ذتطويرىا أن رئس اؼبدرسة أن تستطع األسوة وك الكامل ميدان. فأما عامل اؼبساعد يف
اؼبدرس فالبد لديو القدرة عند عمل التعلمية. وأما من العوائق فهو الدفع والقصد وأساس 
القدرة من الطالب أن تتبع التدريس بالنظرية أو العملية. وباؼبعلومات ما وجد الباحث أن 





 اإلقترحات  . ب
 فأما اإلقًتحات سيبلغ الباحث كما تلي: 
وألمَت يف معهد الًتبية وبتخصيص األمَتية نور احسان اإلسالم اليوم الكامل يف كل مستوى,   .9
أن ينبغي عليهم ؼبناقشة كيف تطوير اللغة العربية بأحكام اعبديد وبأحسن الطرق أن تظهر 
 لغة من الطالب.ال
وؼبدرس فأوىل ؼبدرس نور احسان أن يكون دئيما األسوة وؿبرك اللغة. كان اؼبدرس التمثيل  .9
لطالب ألن ما ينظروا و اؼبسموع سيطبقوا. إن كان اؼبدرس باللغة الفاصحة فتتبعوا وإن ال 
 فعكسو. 
ا ذالبيت. وكهولوليد الطالب أن ترغب لساعد من األنشي  يف اؼبدرسة خاصة وأيضا يف  .3
 فالبد بعملو بُت اؼبدرس و الوليد وماعلقو أن تطور اللغة لطالب.
لك أكثر الوجدات فيها ذا البحث و نتئجاتو أن يكون اإلحياء ؼبؤلف أخر ولذوجملموع. ويف ى .4
إن ىي عن التطوير العربية و طرقها فتنفع يف الًتبية وخاصة الًتبية اإلسالمية وأيضا أن تكون 
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